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 Resumen 
 
El presente trabajo de investigación se realizó debido a la realidad problemática 
existente en los microempresarios del distrito de Chiclayo, con respecto a la dificultad 
de acceso a créditos; carencia de documentos necesarios que sirven como garantía, 
los negocios en esa segmentación empresarial generalmente están en el ámbito 
informal, siendo aún más complicada su situación frente a la posibilidad de obtener 
financiación por parte de instituciones microfinancieras formales. Esto se convierte 
en un problema con lo cual se genera un impedimento en cuanto al crecimiento de 
sus negocios. 
El objetivo general de la investigación fue identificar cómo son utilizados los 
productos microfinancieros para el desarrollo del segmento microempresarial, 
sectores de comercio y de servicios, en el distrito de Chiclayo, 2013. Para ello se 
delimitó la investigación en el Mercado Central de Chiclayo, pues es un punto de 
referencia muy importante para este tipo de investigación. 
El tipo de investigación utilizado fue descriptiva y correlativa. Contamos con una 
población de 350 puestos de trabajo y se usó el muestreo estratificado. El tamaño de 
la muestra fue de 61 puestos de trabajo. Se utilizó un cuestionario de 31 preguntas, 
cuyo procesamiento se hizo mediante los programas Microsoft Office Excel 2007. 
Los resultados muestran que la mayoría de microempresarios (44%) utilizaron 
eficientemente los microcréditos solicitados. También el producto microfinanciero 
que más influyó en el desarrollo microempresarial es el de microcrédito. 
Aproximadamente el 18% de microempresarios ejercen su actividad económica de 
manera informal, al no estar inscritos al R.U.C. Y por tanto, no tributan. 
 
